Transcripción by ,
Para la transcripcibn, fonética o fonológica, seguimos en general las 
directrices del alfabeto fonético de la RFE ' y tenemos en cuenta la aplica- 
ción que hace Badia al catalán? Solamente debemos hacer notac que 
para la representación del sonido palatal africado sordo hemos preferido 
e1 signo C. por razones prácticas; una vocal con el signo de abertum repre- 
senta el sonido abierto normal en cat.; con dos signos de abertura represen- 
tamos una vocal acusadamente abierta; las vocales cerradas no llevan en 
nuestra transcripción ningún diacrítico; un diacrítico entre paréntais in- 
dica la presencia atenuada del rasgo de que se trate (S, 8, etc.); un tipo vo- 
lado indica la menor perceptibilidad del sonido que representa; mando no 
se suele usar un signo especial para la pronunciación tautosilábica de voca- 
les indicamos este hecho con el arco propio de las semivocales i y v ([Be661 
=dos sílabas, [6cá%l =una sílaba). La ~anscripción fonitica va entre pa- 
réntesis cuadrados; la fonológica va entre barras inclinadas, excepto cuando 
se quiere indicar una oposición de fonemas o representar una pareja mí- 
nima: en tal caso, una única barra entre los dos términos sirve para indicar 
la oposición, al tiempo que presupone la transcripción fonológica. Dos ba- 
rras inclinadas indican conmutación; así, i / /n indica conmutación de /S/ 
por /n/, como por ejemplo en kú$a/kújna. 
Otros signos concernientes a pausas y entonación, que son propios de 
la transcripción de frases, se encontrarán descritos en  ía introducción a los 
textos en transcripción fonética del apéndice, al final de la obra. 
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